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年 1 ᅇ௨ୖ，㐌 1 ᅇᮍ満（1ࠥ51 ᅇ年）」，「ࣞベル 2㸸㐌 1 ᅇ௨ୖ㐌 5 ᅇᮍ満（52ࠥ259 ᅇ
年）」，「ࣞベル 3㸸㐌 5 ᅇ௨ （ୖ260 ᅇ௨ୖ年）」，「ࣞベル 4㸸㐌 5 ᅇ௨ୖ，1 ᅇ 120 ศ௨ୖ，












































ῶ少ࡋている．ࡲࡓ，2012 年のྠᵝの調査（ྠୖ，2013）に࠾いてࡶ，「㐌 5 ᅇ௨ୖ，1 ᅇ



















































 調査ᮇ㛫ࡣ，2015 年 1 月 15 ᪥࠿ࡽ 2 月 10 ᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡗࡓ． 
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 ὀ 1）SSF 笹川スポーツ財団による「青少年のスポーツライフデータ−10 大のスポーツラ
イフに関する調査報告書−」に࠾いて，2013 年の報告࠿ࡽࡣ運動・スポーツᐇ᪋ࣞベルとࡋ
て「ࣞベル 0㸸㐣ཤ 1 年㛫にࡲࡗࡓく運動・スポーツࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ（0 ᅇ年）」，「ࣞベル 1㸸
年 1 ᅇ௨ୖ，㐌 1 ᅇᮍ満（1ࠥ51 ᅇ年）」，「ࣞベル 2㸸㐌 1 ᅇ௨ୖ㐌 5 ᅇᮍ満（52ࠥ259 ᅇ
年）」，「ࣞベル 3㸸㐌 5 ᅇ௨ୖ（260 ᅇ௨ୖ年）」，「ࣞベル 4㸸㐌 5 ᅇ௨ୖ，1 ᅇ 120 ศ௨ୖ，
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